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RESUMEN: La inmigración de latinoamericanos en España (procedentes de países de 
América Central y del Sur) se ha incrementado considerablemente desde mediados de la dé-
cada de 1990, con una tasa de crecimiento similar a la de los africanos y muy superior a la eu-
ropea. Los empadronados de estas nacionalidades son casi 1,76 millones en el Padrón de 
2008, algo más de un tercio de todos los extranjeros. Esta inmigración se caracteriza por su 
concentración en lo que se refiere a la procedencia, a los destinos y a las edades. 
En primer lugar, en cuanto al origen, el 54% de estos inmigrantes procede de tres países: 
Ecuador (24%), Colombia (16%) y Bolivia (14%). En segundo lugar, en los destinos, casi la 
mitad de estos empadronados reside en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia; a la 
escala municipal, son también estos municipios y los de sus áreas metropolitanas los mayores 
receptores. Además de estas áreas, el litoral mediterráneo y las islas son también los destinos 
preferidos por estos inmigrantes. Finalmente, en lo que se refiere a la estructura por edades y 
sexo, la característica fundamental es, por un lado, la juventud, con la concentración de per-
sonas entre los 20 y los 44 años; por otro, el mayor peso proporcional de las mujeres. 
PALABRAS CLAVE:Inmigración latinoamericana, concentración de procedencias, destinos 
y edades. 
 
 IMMIGRANTS FROM CENTRAL AND SOUTH AMERICA IN SPAIN 
ABSTRACT: The immigration of Latin Americans to Spain (from Central and South 
America) has increased considerably since the mid 1990s, with rates of growth similar to 
those for Africans and much higher than those for Europeans. There are almost 1.76 million 
Latin Americans registered as residents in local municipalities, according to the Census of 
2008, accounting for over a third of all foreign residents. This immigration is characterized by 
its concentration in some countries of origin, destination and age. 
Firstly, in terms of point of origin, 54% of these immigrants come from three countries: 
Ecuador (24%), Colombia (16%) and Bolivia (14%). Secondly, as regards destination, practi-
cally half of those registered live in the provinces of Madrid, Barcelona and Valencia. At mu-
nicipal level, these same locations and their corresponding metropolitan areas are also the 
main recipients of immigration. In addition to these areas, the Mediterranean coast and the is-
lands are also popular destinations for these immigrants. Finally, as regards age and sex, the 
fundamental pattern observed is on the one hand youth, with a high percentage of persons be-
tween 20 and 44 years of age, and on the other, a greater proportion of women. 
KEY WORDS: Immigration of Latin Americans, concentration in: countries of origin, 
destination and age. 
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I.  INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN 
ESPAÑA (1991-2008) 
Los datos estadísticos que apoyan el texto que sigue están basados única-
mente en la información ofrecida por los datos padronales del Instituto Na-
cional de Estadística (INEbase), tomando como objeto de estudio aquellas 
personas que en esta fuente aparecen agrupadas bajo el epígrafe de “naciona-
lidad extranjera” y procedentes de los países de América Central y de Amé-
rica del Sur. 
Como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, en torno a esta 
inmigración existen dificultades de recuento, con el recurso a los datos cen-
sales o a las cifras ofrecidas por las administraciones con responsabilidad 
sobre las migraciones (GARCÍA BALLESTEROS, 2003: 69; DOMINGO, 2005; 
VALERO ESCANDELL, 2009: 15-16). Por nuestra parte, conscientes de las li-
mitaciones que esto supone, hemos optado por la utilización de los datos pa-
dronales ofrecidos por el INE para ofrecer una foto fija con fecha de 1 de 
enero de 2008, tomando como objeto de estudio aquellas personas que en el 
citado Padrón figuran como extranjeros, clasificados por país de nacionali-
dad. 
Desde una perspecgiva general, con frecuencia se señala el final del siglo 
XX como el momento de cambio del modelo migratorio en España, tras la 
larga etapa de transición que dejó atrás el periodo netamente emigratorio que 
caracterizó a España de 1946 a 1974 (LÓPEZ TRIGAL, 2006; FERRER y 
URDIALES, 2004). 
Aunque la entrada de inmigrantes extranjeros no constituye un fenómeno 
nuevo, ya que se remonta a la década de 1960(LÓPEZ DE LERA, 1995), lo 
novedoso para nuestro país es el ritmo de incremento de los flujos de entra-
da, que se incrementa de manera notable en la década de 1990 y comienzos 
del siglo XXI, coincidiendo en este último caso con los procesos de regulari-
zación (IZQUIERDO, LÓPEZ y MARTÍNEZ, 2003). 
La sustitución de los flujos emigratorios desde España ha tenido lugar des-
de la década de 1960, con la entrada de europeos que “de turistas, se trans-
forman en residentes”, corriente a la que se suman dos décadas después los 
latinoamericanos y, a finales de la década de 1980, los norteafricanos (PÉREZ 
DE LERA, 1995: 230). 
El modelo actual está caracterizado por el fuerte impulso de la inmigración 
extranjera, en claro contraste con el resto de los países europeos tradicional-
mente receptores de inmigración extranjera (Alemania, Francia), y por los 
cambios en la composición de ésta, particularmente en lo referido a las áreas 
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de origen. En este modelo, la entrada masiva de inmigrantes ha elevado a 
más de 5 millones la cifra de empadronados extranjeros, según el Padrón de 
2008, rebasando el 11% de la población total en España. 
En nuestro texto, en la evolución reciente de este fenómeno haremos refe-
rencia, en primer lugar, al incremento numérico de los inmigrantes extranje-
ros en España y, en segundo, al cambio de origen de estos inmigrantes. 
En primer lugar, el cambio cuantitativo es muy importante, con el paso de 
poco más de 350.000 extranjeros empadronados en el Censo de 1991 a los 
casi 5,3 millones en el Padrón de 2008, según se recoge en la TABLA nº 1; 
este salto supone que los inmigrantes, que eran el 0,91% de la población es-
pañola en 1991, han pasado a ser el 11,41% en la actualidad. En tasas, el in-
cremento de efectivos significa un crecimiento del 1391,02% entre ambas 
fechas o, lo que es lo mismo, que el número de extranjeros empadronados se 
ha multiplicado casi por 15. 
 
 
Tabla 1: Distribución de las grandes cifras de la inmigración, según conti-
nentes de origen, en 1991 y 2008 
1991 
Procedencia Inmigrantes % sobre tot. España % sobre tot. inmigr. 
Europa 199 367 0,51 56,42 
África 42 323 0,11 11,98 
América 82 066 0,21 23,22 
Asia 22 744 0,06 6,44 
Oceanía 733 0,00 0,21 
Apátridas 6 134 0,02 1,74 
TOTAL 353 367 0,91 100,00 
2008 
Procedencia Inmigrantes % sobre tot. España % sobre tot. inmigr. 
Europa 2 314 425 5,01 43,93 
África 909 757 1,97 17,27 
América 1 784 890 3,87 33,88 
Asia 256 728 0,56 4,87 
Oceanía 2 405 0,01 0,05 
Apátridas 557 0,00 0,01 
TOTAL 5 268 762 11,41 100,00 
FUENTE: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración pro-
pia. 
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Gráfico 1. Tasa de incremento de los inmigrantes, según origen, entre 1991 y 
2008 según las fuentes citadas (*) 
 
FUENTE: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración 
propia. (*) Tasa = [((Inmigrantes 2008/Inmigrantes 1991)*100)-100] 
En el segundo aspecto de esta evolución, lo más significativo es, por un la-
do, el paso de una inmigración mayoritariamente europea a la diversidad de 
orígenes y, por otro, la entrada creciente de la inmigración latinoamericana. 
La inmigración de origen europeo sigue ocupando un puesto relevante, 
aunque ha perdido más de 12 puntos. Con respecto a este origen, el 91% de 
los empadronados corresponden a países de la Unión Europea, encabezados 
por los rumanos, que se han incorporado (junto con los búlgaros) a los orí-
genes tradicionales de Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal y Francia. 
En la inmigración africana, el colectivo marroquí sigue siendo mayoritario. 
Por su parte, por su parte, es destacable el aumento de la procedencia ameri-
cana, con la ganancia de más de 10 puntos. En este sentido, distintos autores 
hablan de la “latinoamericanización” de los flujos inmigratorios, especial-
mente desde el final del siglo XX (IZQUIERDO, LÓPEZy MARTÍNEZ, 2003; 
DOMINGO, 2005; MARTÍNEZy GOLÍAS, 2005). 
Con otra perspectiva, la tasa de incremento de los inmigrantes empadrona-
dos entre 1991 y 2008 que se representan en el GRÁFICO 1 es ilustrativa del 
cambio producido en los orígenes, puesto que África y América multiplican 
por más de 21 la cifra absoluta de empadronados de estas nacionalidades, 
mientras que los europeos lo hicieron “tan solo” por algo más de 11. 
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II.  LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LA ACTUALIDAD. 
CONCENTRACIÓN EN CUANTO A LOS ORÍGENES: AMÉ-
RICA CENTRAL Y DEL SUR 
La entrada creciente de inmigrantes señalada ha estado acompañada por la 
multiplicación de las nacionalidades de origen. En nuestro caso no vamos a 
entrar en consideraciones acerca de la incorporación de países de la Europa 
del Este en el flujo migratorio hacia España, ni de la fuerte corriente africa-
na, nos centraremos en la inmigración procedente del continente americano. 
Por lo que a América se refiere, los empadronados procedentes de este 
continente en 2008 son 1 784 890, que aportan el 33,88% de los inmigrantes 
en España y suponen el 3,87% de la población española. En la composición 
de este flujo según procedencias destaca, como es previsible, la que tiene 
origen en los países del conjunto de América Central y del Sur, en los que 
incluimos a México y el Caribe; este colectivo alcanza la cifra de 1 758 295 
personas, que supone un tercio de los extranjeros. 
Como factores de atracción, en la base de la explicación de este flujo están 
los lazos de proximidad cultural, la generación de empleo que ha conocido 
nuestro país, las políticas de regularización, los acuerdos con algunos países 
de ese ámbito así como las mayores facilidades de la legislación española 
para que los latinoamericanos accedan a la nacionalización con respecto a 
otros inmigrantes (DOMINGO I VALLSy MARTÍNEZ, 2006: 103, 105; 
VICENTE TORRADO, 2005). 
Por parte de estos países de América Central y del Sur, los factores de ex-
pulsión fueron, de manera genérica, tanto de orden político como económi-
co. Recordemos que la década de 1980 fue la “década perdida” para la ma-
yoría de estos países, a la que siguió una difícil década de crisis sociopolíti-
cas, rematadas a comienzos del siglo XXI por las crisis puntuales de Ecua-
dor, Argentina y Venezuela. En términos generales, pobreza, desigualdad, 
desempleo e inestabilidad política son caracteres comunes a la mayor parte 
de estos países y que explican en gran medida la emigración (GÓMEZ 
QUINTERO, 2005). 
A lo anterior se suma el endurecimiento de las condiciones de entrada en 
Estados Unidos tras los sucesos del 11-S. En este contexto, cerrados prácti-
camente los destinos internos y próximos en el continente americano, se ex-
plica el rápido crecimiento de la emigración hacia nuestro país (LÓPEZ DE 
LERA, PÉREZ CARAMÉS y VILLARES VARELA, 2004). 
En esta inmigración americana, los países del Norte (Canadá y Estados 
Unidos) apenas si aportan efectivos (son 26 595, el 2,78%); México está re-
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presentado por 23 025 empadronados (1,29%); América Central y el Caribe 
llegan al 9,65% (172 230) y el grueso corresponde a los procedentes de los 
países de América del Sur, con el 87,57% restante (1 463 040 personas). 
 
Mapa 1. Países de procedencia de la inmigración de América Central y del Sur 
(2008) 
 
Fuente: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración 
propia. (1): Inmigrantes latinoamericanos empadronados en España. (2): Porcentaje sobre 
el total de inmigrantes latinoamericanos 
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Aumentando la escala a los países de origen de América Central y del Sur, 
estos son fundamentalmente Ecuador, Colombia y Bolivia, ya que entre los 
tres suman más del 54% del total de estos inmigrantes. Si incluimos a Ar-
gentina, Brasil y Perú, estaríamos ante seis países que concentran más del 
76% de los empadronados. 
 
Tabla 2: Países de procedencia de la inmigración de América Central y del 
Sur (2008) 
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Total 1 758 295 100,00 
FUENTE: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elabora-
ción propia. 
En las procedencias, como muy bien señalan Izquierdo, López y Martínez, 
se ha producido el relevo de las corrientes procedentes del Cono Sur por las 
del Área Andina IZQUIERDO, LÓPEZyMARTÍNEZ (2003). En estos países de 
procedencia, una serie de factores concretos han llevado a su población a 
emigrar a escala intrarregional (por ejemplo a Argentina, también en crisis), 
además de a España. Así, por ejemplo, en Ecuador ha sido determinante la 
dolarización de su economía en 1996 y su corolario de crisis (DOMINGO I 
VALLS y MARTÍNEZ, 2006: 103); en Bolivia, por su parte, la juventud de su 
población y su estructura económica básicamente agrícola constituyen un 
excelente caldo de cultivo para la emigración. 
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El alto número de ecuatorianos y colombianos empadronados en España 
puede estar relacionado, por otra parte, con los acuerdos entre España y estos 
países, en virtud de los cuales los nacionales de los mismos no necesitaban 
visado para entrar como turistas, hasta 1-01-2002 para Colombia y hasta 1-
04-2003 para Ecuador (FERRER y URDIALES, 2004; DOMINGO I VALLS y 
MARTÍNEZ, 2006: 103). 
En definitiva, los datos de procedencia que se recogen en la tabla y en el 
mapa que acompañan a este texto sustentan la idea de concentración del fe-
nómeno de la inmigración en cuanto a los orígenes. 
III. LA CONCENTRACIÓN EN LOS DESTINOS 
En términos de distribución espacial de la inmigración extranjera en Espa-
ña, hay que señalar su alta concentración. De manera genérica, las áreas me-
tropolitanas de Madrid y Barcelona, junto con el litoral mediterráneo y los 
territorios insulares se perfilan como los destinos preferentes; esta distribu-
ción reproduce la pauta general del conjunto de la población española 
(FERRER y URDIALES, 2004; BAYONA y DOMINGO, 2005). 
De manera específica, para el caso de los nacionales de América Central y 
del Sur, los MAPAS 2 y 3 que acompañan este texto ilustran acerca de esa 
distribución espacial, que repite el modelo general. Las razones de esta con-
centración son de orden económico, puesto que las mencionadas áreas de 
acogida son también las de mayor densidad poblacional general, las de ma-
yor dinamismo urbano y, en definitiva, las mayores generadoras de empleo 
industrial y terciario (sobre todo este último, en el que se ocupa la mayoría 
de estos inmigrantes). 
En esta escala de los destinos, la concentración es notoria si tenemos en 
cuenta que tan solo tres provincias suman el 49,91% de los inmigrantes em-
padronados en España en 2008 procedentes de países de América Central y 
del Sur: Madrid (465 327, el 26,46%); Barcelona (308 135, el 17,52%), y 
Valencia (104 046, el 5,92%). 
Por otra parte, además de esta concentración, se aprecia la configuración 
de un eje secundario en el Mediterráneo que incluye Alicante, Murcia y Má-
laga y se prolonga hacia Sevilla, otro eje menor en el Valle del Ebro y el País 
Vasco y otro eje, discontinuo y de menor peso, en la cornisa cantábrica. En 
el interior, solamente destaca Toledo, por su proximidad a Madrid. Por su 
lado, los territorios insulares configuran otras dos áreas importantes de resi-
dencia de estos inmigrantes (FERRERy URDIALES, 2004). En el Anexo I se 
recogen las cifras desglosadas para todas las provincias españolas. 
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Mapa 2. Distribución provincial de los inmigrantes de América Central y del 
Sur (2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. (1): Inmi-
grantes latinoamericanos empadronados en España. (2): Porcentaje sobre el total de inmi-
grantes latinoamericanos. 
Por nacionalidades de origen, la concentración es también clara; así, en la 
provincia de Madrid están más de la cuarta parte de los empadronados lati-
noamericanos pero, de hecho, el 45% de los peruanos reside en la misma; 
igualmente, más de la cuarta parte de los ciudadanos de la República Domi-
nicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Paraguay están 
empadronados en Madrid. Por su lado, en la provincia de Barcelona están 
empadronados más del 25% de los nacionales de El Salvador, Honduras, 
México y Chile y el 24% de los peruanos. Finalmente, en la de Valencia re-
siden también más de 100 000 latinoamericanos, aunque el peso que tiene es 
significativamente menor que Madrid y Barcelona; en este caso, bolivianos, 
panameños, uruguayos, colombianos y ecuatorianos son, por este orden, los 
únicos que superan el 6% sobre el total nacional. 
Por otro lado, tomando como referencia el total nacional y la escala pro-
vincial, la composición según orígenes muestra la preponderancia de los em-
padronados de origen ecuatoriano, colombiano y boliviano, tanto en el con-
junto de España como de las tres provincias citadas. 
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Cambiando de escala, dentro de estas provincias, son los municipios de las 
capitales los que mayor peso tienen en el conjunto. A esta escala municipal, 
en el Padrón de 2008 encontramos 5 582 municipios en los que hay empa-
dronados inmigrantes de este origen aunque, de ellos, solamente 984 tienen 
más de 100 personas de estas nacionalidades. Por otra parte, en relación con 
el resto de las procedencias, en 3 909 municipios son más numerosos los la-
tinoamericanos que los africanos y en 1 274 son más numerosos que los de 
origen europeo. 
En esta escala nos hemos centrado en los municipios con más de 100 lati-
noamericanos y su distribución sigue la misma pauta espacial que hemos 
comentado para las provincias, marcada por la fuerte concentración en una 
pequeña porción del territorio nacional. Así, de manera más concreta, los 14 
municipios españoles que tienen más de 10 000 inmigrantes de estas nacio-
nalidades acogen al 39% de los inmigrantes latinoamericanos (TABLA 3 y 
MAPA 3). En gran medida coinciden con la configuración de las menciona-
das áreas metropolitanas, el eje mediterráneo y los focos insulares. 
 
Tabla 3: Distribución municipal de los inmigrantes de América Central y del Sur; 
municipios con más de 10 000 inmigrantes (2008) 
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SUMA 678 615 38,60 29,67 3,65 
a, Inmigrantes de América Latina; b, % sobre total de inmigrantes latinoamericanos; c, % 
sobre total de inmigrantes extranjeros; d, % sobre población total municipal. 
FUENTE:INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. 
Por su parte, entre 5 001 y 10 000 empadronados latinoamericanos hay una 
serie de municipios que acaban de configurar las principales áreas receptoras 
de esta inmigración. Sin ánimo de ser exhaustivos hay que citar a Getafe, 
Móstoles, Alcobendas, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Hena-
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res, Majadahonda y Alcalá de Henares, en el área de Madrid, y a Badalona y 
Cornellá del Llobregat en Barcelona. A su vez, el mapa se completa, aunque 
con menor importancia numérica, con los municipios de Marbella, Granada, 
Elche, Lorca, Torrevieja, Cartagena, Gandía, Tarragona o Lérida, que consti-
tuyen un foco de concentración de carácter secundario que contribuye a re-
forzar este eje del Mediterráneo (BAYONAy GIL, 2008; POZOy GARCÍA, 
2009). 
 
Mapa 3. Distribución municipal de los inmigrantes de América Central y del 
Sur; municipios con más de 100 inmigrantes (2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. Municipios 
con más de 100 inmigrantes empadronados. 
Fuera de estos ámbitos metropolitanos y mediterráneos, algunos de los 
demás centros dinámicos del interior y de la cornisa cantábrica parecen per-
filar otros destinos también secundarios para esta inmigración. En este se-
gundo grupo, en la fachada norte y cantábrica están Vitoria, Santander, 
Oviedo y Gijón; en el interior, Logroño se integra en el mencionado eje del 
Ebro, mientras que Valladolid en la Meseta Norte y Albacete en la Sur apa-
recen como una especie de islas. De modo excéntrico en la península, La Co-
ruña y Vigo ponen a Galicia en este mapa de la inmigración. Finalmente, los 
municipios canarios de Arona y Santa Cruz de Tenerife aportan la compo-
nente insular. 
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Tanto la tabla anterior como el mapa nos indican que la concentración es-
pacial en los destinos es también evidente en esta escala municipal. La con-
centración de los latinoamericanos está marcada por el predominio absoluto 
y proporcional de los municipios de Madrid, Barcelona y Valencia, en los 
cuales reside casi el 27% de todos los inmigrantes latinoamericanos empa-
dronados en España. 
Por lo demás, aparte de este hecho, debemos llamar la atención acerca de 
la relevancia de esta inmigración en otros municipios, tal como se recoge en 
la TABLA 3. Así, en primer lugar, si atendemos al porcentaje de empadrona-
dos latinoamericanos con respecto al número de extranjeros por municipios, 
vemos cómo en Hospitalet más del 65% de los inmigrantes son latinoameri-
canos, en Bilbao más del 57% y en Madrid más del 56%, mientras que Va-
lencia y Pamplona están próximos al 50%. En segundo lugar, considerando 
la proporción sobre la población municipal, también en Hospitalet cerca del 
14% de su población total tiene esta procedencia, mientras que en Parla esa 
cifra llega al 9,51%, en Madrid al 9,41% y en Palma de Mallorca al 8,18%; 
por su parte, otros cinco municipios capitales de provincia (Barcelona, Va-
lencia, Murcia, Alicante y Pamplona) tienen porcentajes superiores al 5%. 
Estos valores relativos nos ayudan a matizar el significado de la inmigra-
ción latinoamericana más allá del simple número de empadronados, puesto 
que existen implicaciones de todo tipo (sociales, económicas, etc.) asociadas 
a la pura concentración numérica. 
Las procedencias de estos inmigrantes en los municipios de Barcelona, 
Madrid y Valencia reproducen, en gran medida, la distribución provincial 
anterior. 
IV. LA ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO DE LA POBLA-
CIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA 
De los datos sintetizados en la TABLA 4 y en la pirámide de edades 
(GRÁFICO 3) se colige que, a grandes rasgos, la estructura de esta población 
empadronada de origen latinoamericano se caracteriza por su juventud, ma-
tizada por el predominio de los adultos-jóvenes, y en la cual hay una mayor 
proporción de mujeres. 
La estructura está desequilibrada por el alto porcentaje de población entre 
20 y 44 años (adultos-jóvenes), como corresponde a una inmigración hacia 
el trabajo, formada por adultos y familias jóvenes. De hecho, la población de 
estas cohortes supone el 64% del total de empadronados latinoamericanos, 
mientras que los menores de 15 años son menos del 15% y los que tienen en-
tre 45 y 65 años son tan sólo el 13%. Los valores respectivos para el conjun-
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to de la población española son de 40, 14 y 13% (IZQUIERDO, LÓPEZ y 
BUJÁN, 2003). 
 
Tabla 4: Indicadores de estructura(1) de la población (2008) 
 




Tasa de vejez 
Tasa de juventud 
Índice de envejecimiento 
Índice de longevidad 
Edad media (en años) 
Índice de renovación 
Índice de dependencia 
Índice de dependencia corregido 
Índice de masculinidad general 





















(1) Valores calculados sobre los totales de los respectivos colectivos. En el Anexo II se inclu-
yen las fórmulas aplicadas. 
Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia 
El índice de masculinidad de esta población se ha reducido en los últimos 
diez años, pues si en 1997 había 54 hombres por cada 100 mujeres, en 2008 
la proporción es de 84. La mujer latinoamericana fue pionera en esta inmi-
gración pero el reagrupamiento familiar (hijos y esposo) ha ido equilibrando 
la relación entre los sexos (IZQUIERDO, LÓPEZy BUJÁN, 2003: 10-11; 
VICENTE TORRADO, 2005: 7-8). Por otro lado, recordemos que el índice de 
masculinidad para el total de España es de 114, de 115 para los empadrona-
dos procedentes del resto de la Unión Europea, de 164 para los asiáticos y de 
194 para los africanos. 
El desequilibrio entre sexos es muy marcado para determinadas nacionali-
dades. Así, las mujeres procedentes de algunos países superan ampliamente 
a los hombres en los casos de Nicaragua, Honduras, Paraguay, Dominica, 
Brasil o El Salvador. El resto de países también presenta estos desequili-
brios, aunque menores; solamente se exceptúan Argentina, Chile, Perú y 
Uruguay, con cifras similares de hombres y mujeres. 
Por otra parte, en relación con la gran proporción de población en esas 
cohortes de adultos-jóvenes, debemos destacar el hecho de que son edades 
clave tanto en lo económico como en el crecimiento natural de la población, 
puesto que están “en plena edad de trabajar, pero también en plena edad de 
procrear y/o crear una familia” (VICENTE TORRADO, 2005: 8). Es decir, a la 
potencialidad económica se añade la potencialidad procreativa, unida a su al-
ta tasa de fecundidad (FERRERy URDIALES, 2004; LÓPEZ DE LERA, 2005); en 
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Gráfico 2. Estructura de la población española y de los inmigrantes lati-
noamericanos (2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE. Elaboración propia. Línea fina: población total españo-
la; línea gruesa: empadronados latinoamericanos 
 
Gráfico 3. Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos 
(2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE. Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos y los 
de la Unión Europea (2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE. Elaboración propia. Línea fina: empadronados procedentes de 
países de la UE; línea gruesa: empadronados latinoamericanos 
 
Gráfico 5. Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos y de 
los africanos (2008) 
 
FUENTE: INE. INEBASE. Elaboración propia. Línea fina: empadronados de nacionali-
dades africanas; línea gruesa: empadronados latinoamericanos. 
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este sentido, Diego López de Lera (2006) señala muy adecuadamente el au-
mento del número de extranjeras en las cohortes fértiles, en paralelo al des-
censo de las españolas. Por su lado, la base de la pirámide parece recoger 
tanto esta característica demográfica de alta fecundidad como el resultado 
del reagrupamiento familiar (DOMINGO, LEÓN y GARCÍA, 2009). 
En la tabla anterior se ponen de manifiesto, de manera sintética, estos he-
chos: 
 la edad media de la población latinoamericana es diez años inferior a la 
del conjunto nacional 
 el índice de envejecimiento de la primera no es en absoluto relevante, mi-
entras que el general muestra un claro envejecimiento 
 los ancianos latinoamericanos no llegan al 1,7% del total de inmigrantes, 
mientras que en la población española supera el 16% 
 la proporción de adultos es del 69% en el conjunto de España y del 83,5% 
en estos inmigrantes 
 el predominio de las mujeres se refleja en los índices de masculinidad: 
 el de la población total es de 84% de hombres (98% para el conjunto 
de la población española) 
 el de las cohortes de 25 a 44 años es de 83% (106% para el total) 
El perfil de estos inmigrantes contrasta con el de los procedentes de los 
países europeos, más próximo al de la población española (“los que vienen a 
descansar”, en palabras de Diego López de Lera -1995-); sin embargo, la 
irrupción de los inmigrantes procedentes de la Europa del Este ha rejuvene-
cido en gran parte esta estructura europea (GRÁFICO 4). El contraste es tam-
bién claro con los inmigrantes africanos, con una estructura marcadamente 
masculina, como corresponde a una entrada “exclusivamente por motivos 
laborales” (GÓMEZ FAYRÉN, 2003: 147) (GRÁFICO 5). 
V.  CONCLUSIONES 
Los datos respecto al incremento del número de extranjeros empadronados 
en España, entre otras cuestiones, sustentan el cambio que ha llevado a la in-
corporación al acervo del lenguaje geodemográfico de expresiones del tenor 
de que España ha pasado de ser un país de emigración a serlo de inmigra-
ción. La cifra de esos más de 5 millones de extranjeros en España y la cifra 
de 1 237 832 españoles inscritos en el Censo electoral españoles residentes 
en el extranjero (CERA) apuntan en ese sentido (INE, a 1-01-09). 
En nuestro breve análisis de la inmigración latinoamericana en España 
hemos tomando como fuente básica el Padrón Municipal, en su explotación 
de 2008 (con fecha de 1 de enero), asumiendo los problemas de recuento in-
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herentes al mismo. Las unidades de análisis para las procedencias son, en la 
escala más general, los grandes bloques que diferencia el Padrón, fundamen-
talmente América del Norte, América Central y Caribe y América del Sur y, 
de manera más concreta, se desciende a la escala de los países. En cuanto a 
los destinos, las escalas van desde la nacional hasta algunos ejemplos muni-
cipales. 
Además del incremento numérico, la inmigración extranjera en España se 
caracteriza por la ampliación de los países de origen; así, aunque la proce-
dencia sigue siendo mayoritariamente europea, los países africanos y, sobre 
todo, los del conjunto de América Central y del Sur, han multiplicado por 
más de 20 los efectivos empadronados en España en 2008 con respecto al 
Censo de 1991. 
Esta procedencia está marcada por la concentración, de modo que, cen-
trándonos en los países estudiados, Ecuador, Colombia y Bolivia aportan 
más del 54% de todos los inmigrantes latinoamericanos. 
En los destinos en España, la concentración también es clara, puesto que el 
49,91% de los procedentes de países de América Latina y el Caribe reside en 
las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, por este orden de importan-
cia. 
A la escala municipal se repite la concentración en los municipios capitales 
de estas provincias y en los de su entorno, configurando una distribución que 
podemos definir básicamente como metropolitana, mediterránea e insular. 
Con menor importancia, se suman otros corredores en el valle del Ebro, en la 
cornisa cantábrica, en el occidente gallego y en las áreas insulares. 
Por su parte, la estructura por edades y sexos nos muestra una población 
adulta-joven y perfil marcadamente femenino. No puede ser de otra manera 
cuando el 64% de esta población tiene entre 20 y 44 años y que entre 25 y 44 
años hay 83 hombres por cada 10 mujeres. 
Esta estructura se asocia a una inmigración hacia el trabajo y contrasta con 
la que muestran otras procedencias como la europea (similar a la española) o 
la africana (también adulta-joven pero masculina). 
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  ANEXO I: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS INMI-
GRANTES EXTRANJEROS. PADRÓN 2008 
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TOTAL 46 157 822 100,00 5 268 762 100,00 11,41 1 758 295 33,37 3,81 100,00 
a, Población total; b, % sobre total; c, Poblaciónextranjera; d, % sobre total de extranjeros; 
e, % extranjeros sobre población total; f, Inmigrantes de América Latina; g, % sobre pobla-
ción extranjera; h, % sobre población total; i, % sobre total América Latina 
INE. INEBASE. Elaboración propia. 
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Tasa de vejez o proporción de ancianos (P>64/PTotal)*100 
Tasa de juventud o proporción de jóvenes (P<15/PTotal)*100 
Índice de envejecimiento ((P>64)/(P15-64))*100 
Índice de longevidad o de sobreenvejecimiento (P>79/P>64)*100 
Edad media 
Calculada a partir de la población 
de cada cohorte y su marca de 
clase 
Índice de renovación o de tendencia (P0-4/P5-9)*100 
Índice de dependencia (P0-14+P65 y más)/(P15-64) 
Índice dependencia corregido (ponderado multiplicando 
los jóvenes por 0,5 y los ancianos por 0,8) 
[((P0-14)*0,5)+((P65 y más) * 
0,8)/(P15-64)]*100 
Índice de masculinidad (Pm/Pf)*100 
Índice de masculinidad entre 25 y 44 años (Pm 25-44/Pf 25-44)*100 
